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1. Böcker.
1. Weydemeyer, A. de, Tableaux historiques, chronolo-
giques, geographiques et statistiques de I’empire de
Russie. St. Petersburg 1828. Inb.
2. Robertson, W., The knowledge which the Ancienta had
of India. London 1791. Inb.
3. Krieg v. Hochfelden, G. H., Geschichte der Grafen v.
Eberstein. Carlsruhe 1836.
4. Mallet, Histoire de Dannemarc. Tome I—3. Copen-
hague 1768—1777. Inb.
5. [La Gueronniere, L. E. A. de], Le papo et le congres.
Paris 1859.
6. Thiers, A., Histoire de la revolution Frangaise. Tome
I—6. Bmxelles 1834.
7. Viron, L., Memoires d’un bourgeois de Paris. Tome
I—2.1 —2. Paris 1853.
8. [Marmont, A. F. L.J, duc de Raguse, Memoires de
1792 a 1832. Tome 1—9. Paris 1857.
9. Bodisco, A., Biographie de Pempereur Alexandre I.
Stockholm 1836.
10. Anquetil, Histoire de France depuis les Gaulois jusqu’ä
la mort de Louis SYI. Rouvelle edition revue et con-
tinuee jusqu’en 1830 par Th. Burette. Tome I—4.
Paris 1837.
11. [Tourgenef, A.], La cour de la Russie il y a cent ans
1725 1783. Extraits des depeches des ambassadeurs
anglaia et Berlin 1858.
12. Papadopoulo- Vretos, A., Memoires biographico-historiques
sur le president de la Grece J. Capodistrias. Tome I—2.
Paris 1837—1838.
13. Lainothe-Langon, E. L. de, Les apres-diners de Cam-
baceres, second consul. Tome I—4. Paris 1837.
14. Henningsen, C. 7., Memoirea sur ZumalacarreguiB et
sur les premieres campagnes da ISavarre. Traduit de
I'Anglais. Tome I—2. Paris 1836.
15. Beauchesne, A. de, Louis XVII, sa vie, son agonie, sa
mort; captivite de la famille royale au Temple; ouv-
rage enrichi d'autographes, de portraits et de plans.
Tome 1-2. Paris 1852. Inb.
16. Une semaine de Fhistoire de Paris. Dedie aux Pa-
risiens par M. le baron L*** L***. Paris 1830.
17. Le Portefolio au collection de documens politiques re-
latifs å Fhistoire contemporaine. Trad. de I'anglais.
Tome I—s. Paris 1836—1837, Ppbd.
18. Hawkins, L. M., Memoirs, anecdotes, facts and opinions.
Voi. I—2. London 1824. Ppbd.
19. Robertson, TI7., The history af Scotland during the reigna
of queen Mary and King James VI. tili his acces-
sion to the Crown of England. Voi. I—2. Glasgow
1811. Inb.
20. Antiquarisk Tidsskrift udgivet af det nordiske Oldskrift-
Selskab. 1843—1845: 3. Hefte; 1846—1848: 1. Hefte;
1852—1854: I—2. Hefte. Kjöbenhavn 1845—1854.
21. Memoires de la societe des antiquaires du Nord.
1844—1849. Copenhague 1844-1852.
22. Björnstjerna, AL, Anteckningar utgifna efter hans död.
1 Delen Stockholm. 1851. Inb.
23. Beskow, B. v., Lefnadsminnen. Stockholm 1870.
24. Dela Gardiska Archivet. I—ll1—11 Delen. Stockholm och
Lund 1831—1839.
25. Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste
historia, sorat historiska personer. Utgifna af ett säll-
skap. I—9 Delen. Stockholm 1830-1839.
26. Stedingk, Cte de, Memoires posthumes, redigea par le
cte de Björnstjerna, Tome I—2. Paris 1844-45. Inb.
27. Reflexioner öfVer Gustaf III:s jefverne, karakter och
inflytande på svenska nationen. Ofvers. Sthm 1810. Inb.
28. Beskcw, B. v., Ora Gustaf 111 såsom konung och men-
niska 1-3 afdelningen. Stockholm 1860-61. Inb. o. hft.
29.
„ ~ Minne af stats-sekreteraren C. G. af
Leopold. Stockholm 1862.
30. Fryxell, A., Berättelser ur svenska historien. I—l61 —16 Del.
Stockholm 1831 1867. Inb. o. hft.
31. [Granberg, F. A.'], F. d. konung Gustaf IV. Adolfs
sednaste regeringsår. 1—3 afdelningen. Stockholm
1810-1811. Inb.
332. [Lindeberg, A.J, Bidrag tili Sveriges historien efter den
5 november 1810. 1. Delen. Stockholm 1839.
33. La Aiotte, Jeanne, Vie ecrite par elle-meme. Tome 1.
Paris L'an I. Inb.
34. Ekelund, J., Försök tili lärobok i medeltidens historia.
Stockholm 1828. Inb.
35. Kosegarten, F. F., Darstellung des frauzösisch-russischen
Vernichtungskrieges im Jahre 1812. St. Petersburg
1814. Inb.
36. England and France;- or, a cure for the ministeriä! gal-
iomania. London 1832. Inb.
37. Saint-Priest, A. de, Etudes diplomatiques et litteraires.
Tome I—2. Paris. Inb.
38. Rollin, Histoire romaine depuis la fondation de Rome
jusqu'å la fin de la republique. Tome I—6. Halle
1753. Inb.
39. Ferrand, A., L'esprit de I'histoire ou lettres politiques
et morales d'un pere å son fils. Tome I—4. Paris
1809. Inb.
40. Siestrencewicz de Bohusz, S., Recherches historiques
sur I'origine des Sarmates, des Esclavons et des Slaves
et sur les epoques de la Conversion de ces peuples
au Christianisme. Tome 1. St. Petersbourg 1812. Inb.
41. F., Napoleon administrateur et financier.
Londres 1812. Inb.
42. D 1 Orleans, Le F., Histoire des revolutions d'Angleterre,
Depuis le commencement de Ia monarchie jusqu'en 1747.
Tome I—6. Paris.
43. Broicn, A., History of Glasgow ; and of Paisley, Green-
cock and Port-Glasgow. Glasgow 1795. Inb.
44. Lanfrey, P., Histoire de Napoleon I. Tome I—4.
Paris 1869—1870.
45. Lamartine, A. de, Histoire de la Russie. Paris 1855. Inb.
46. Guizot, Pourquoi la revolution d'Angleterre a-t-elle
reussi? Discours sur I'histoire de la revolution d'Ang-
leterre. Leipzig 1850.
47. [Bulwer, E. L.,] Bataille de Dorking. Invasion des
Prussiens en Angleterre. Paris 1871.
48. JDreux du liadier, Memoires historiques, critiques et
anecdotes des reines et regentes de France. Tome
I—6. Paris 1808. Inb.
49. Fantin-Besodoards, A., Louis Quinze et Louis Seize.
Tome I—s. Paris An VI. Inb.
50. Mignet, Histoire de Marie Stuart. Tome I—2.1—2. Bru-
xelles 1851. Inb.
451. Raynal, G. T., Histoire des etablissemens et du com-
merce des Europeens dans les deux Indes. Tome
I—lo.1 —10. Paris An 111. Med atlas. Inb.
52. Gaillard, G. H., Histoire de la rivalite de la France
et de FEspagne. Tome I—B.1 —8. Paris 1801.
53. Anquetil, Precis de Fhistoire universelle. Tome I—l2.
Paris 1807. Inb.
54. [Voltaire], Siecle de Louis XIV. Tome I—3. Stock-
holm 1813. Inb.
55. Chateaubriand, Congres de Verone. Guerre d'Espagne.
Negociations; colonies espagnoles. Tome I—2.1 —2. Leip-
zig 1838.
56. Mignot, Histoire de I'empire ottoman depuis son ori-
gine jusqu'a la paix de Belgrade en 1740. Tome I—4.
Paris 1771. Inb.
57. JBourrienne, Memoires sur Napoleon, le directoire, le
consulat, I’empire et la restauration. Tome 1-3, 5-26.
Turin 1830 -1831.
58. Bussy-Rabutin, R. de, Memoires. (Saknar titelblad). Inb.
59. [Buchholz, F. F. F.J, Galerie de caracteres Prussiens.
Germanie 1808. Inb.
60. Mezerey, F. de, Abrege de Fhistoire de France. Tome
I—6. Amsterdam 1701. Pergbd.
61. Levesque, Histoire de Russie. Tome 1—4. Yverdon
1783. Inb.
62. Dumas, A., Louis XIV. Tome 1— 5. Bruxelles
1844. Inb.
63. Memoires d’une contemporaine ou souvenirs d’une femme
sur les principaux personnages de la republique, du
consulat, de Fempire etc. Tome I—6.1 —6. Bruxelles 1829.
64. [Scott, IV.] , Tales of a grandfather; being stories ta-
ken from scottish historj. Voi. I—3.1 —3. Edinburgh
1828. Ppbd.
65. Roland, Ålme, Appel å Fimpartiale posterite ou receuil
des ecrits qu’elle a rediges. I—21—2 Partie. Paris. Inb.
66. Wilson, Henriette, Memoires concernant plusieurs grands
personnages d’Angleterre. Trad. de FAnglais. Tome
I—B. Bruxelles 1825.
67. „ „ Samma bok. Tome I—s.1 —5.
68. [Caulincourt] Due de Vicence, Souvenirs recueillis et
publies par Charlotte de Sor. 1— 2. Bruxelles 1837.
89. Strickland, A., Traits tires de Fhistoire. Trad. de
FAnglais. Tome 1— 2. Bruxelles 1836.
70. Helme, Elizabeth, The history of England related in
familiar conversations by a father to his cbildren. Voi.
I—2. London 1806. Inb.
571. [Mauvillon, E.j, Histoire de Gusfave Adolphe. Tome
I—4. Amsterdam 1764. Inb.
72. Montpensier, Mlle de, Memoires. Tome I—B. Maes-
tricht 1786. Inb.
73. Rollin, Histoire ancienne. Tome I—l2.1—12. Paria 1738-
1773. Inb. (nägra delar defekta).
74. Robertson, Histoire de l’Amerique. Tome I—s.1 —5. Am-
sterdam 1779. Paris 1798.
75. Buri, de, Histoire de la vie de Henri IY. Tome I—4.
Paris 1779. Inb.
76. Du la vie privee des Romains. Lausanne 1752. Inb.
77. Watson, Histoire du regne de Philippe H. roi d’Es-
pagne. Trad. de I’Anglois. Tome I—4. Amsterdam
1778. Inb.
78. Eberhardt, J. H., Utkast tili allmänna historien i äldre
och nyare tider. 1-2 Delen. Stockholm 1766-1768. Inb.
79. Tailhie, Abrege de I’histoire ancienne de Rollin. Tome
I—o. Lyon 1801. Inb.
80. jCroix, J. F. de la], Dictionnaire historique des sieges
et batailles memorables. Tome I—3. Paris 1771. Inb.
81. Munthe , E., De merkeligste Personers Levnetsbeskrivelae
og de vigtigste Tildragelser igjennem alle Tidsaldere.
Kjöbenhavn 1809. Inb.
82. Craon, Princesse de, Le siege d’Orleans en 1429. Tome
I—4. Bruxelles 1843
83. Meneval, Napoleon et Marie Louise. Souvenirshistoriques.
Tome I—2. Bruxelles 1843.
84. Robei'tson, Historia om kejsar Carl V:s regering. Ofvers.
af Elis Schröderheim. I—2 Delen. Sthm. 1800. Inb.
85. Callery et Yvan. L'insurrection en Chine depuis son
origine jusqu'å la priße de Nankin. Paris 1853. Inb.
86. Annuaire diplomatique de I'empire de Russie pour I'annee
1861. St. Petersburg 1861. Inb.
87. Memoires de Griscelii, agent secret de Napoleon 111,
Cavour etc. Bruxelles 1867. Inb.
88. Lefebvre, A., Histoire des cabinets de I’Europe pendant
le consulat et I’empire 1800—1815. Tome I—3. Bru-
xelles 1846.
89. NapoUon Bonaparte, Memoires. Tome I—6. Bru-
xelles 1834 1835.
90. Saint-Hilaire, E. M. de, Histoire anecdotique et pit-
toresque des habitationes Napoleoniennes. Bruxelles
1843.
91. Roche/ori, H, La lanterne. 10 numror. Paris et Bru-
xelles 1868.
92. Saint-Rkd, Conjuration des Espagnols contre la repu-
6blique de Venise. Paris 1803. Conjuration des
Gracques. Ibd. Inb.
93. Wakh, Souvenirs de cinquante ans. Tome I—2. Bru-
xelles 1845.
94. Anrep, G., Sveriges ridderskaps och adels kalender för
år 1857. Stockholm 1856. Inb.
95. Sveriges och Norriges kalender för 1834. Sthm. Inb.
96. Almanach de Gotha. 1838—1839, 1842, 1845, 1846,
1856, 1857, 1859, 1871—1874.
97. Ryan, E., Poetry and Poets. Voi. 1—3. London
1826. Inb.
98. Eimes, J, The arts and artists. Voi. I—3. Ibd.
1825. Inb.
99. Lamartine, Cours familier de litterature. 37 —46 en-
tretien. Paris 1859.
100. 5 skrifter rörande Napoleon I:s krig.
101. 5 „ „ fransk-tyska kriget 1870 1871.
102. 10 ~ ~ diverse politiska ämnen.
103. [Adhrberg, N.], En Orient. Impressions et voyages.
I—2 Volurae. St. Petersbourg 1867.
104. Lettres sur I'lnde. Paris 1848.
105. Haxihausen, A. de, Etudes sur la situation interieure,
la vie nationale et les institutions rurales de la Russie.
I—2 Volume. Hanovre 1847—1848. Inb.
106. &i'n, Lettres sur Constantinople. Paris 1802. Inb.
107. Grosier, Description generale de la Chine. Tome 1-2.
Paris 1787. Inb.
108. Thunberg, Voyage en Afrique et en Asie principalement
au Japon pendant les annees 1770—1779. Trad. du
Suedois. Paris 1794. Inb.
109. Fabricius, Voyage en Norwege avec des observations
sur I'histoire naturelle et I'economie. Trad. de I'Al-
lemand. Paris 1802. Inb.
110. Iliedesel, Voyage en Sicile, dans la Grande Grece et
au Levant, suivis de I'histoire de la Sicile par Le
Novairi. Paris 1802. Inb.
111. Labarthe, P., Voyage au Senegal, pendant les annees
1784 et 1785, d'apres les memoires de Lajaille. Pa-
ris 1802. Inb.
112. Genoude, £., Voyage dans la Vendee et dans le midi
de la France; suivi d'un vovage pittoresque en Suisse.
Paris 1821. Inb.
113. Histoire des decouvertes faites par divers savans
voyageurs dans la Russie et la Perse. Tome I—4.
Avec figures. Lausanne 1781—1784. Inb.
7114. Fischer, C. A., Voyage en Eapagne aux annees 1797
et 1798. Tome I—2. Paris 1801. Inb.
115. [St. Pierre, Bernardin], Voyage å ITsle de France, å
lTsle de Bourbon, au Cap de Bonne-esperance etc.
Par un officier du roi. 1-2 Partie. Neuchatel 1773. Inb.
116. Tozetti, J. mineralogique, philosophique et
historique en Toscane. Tome I—2.1—2. Paris 1792. Inb.
117. [Vaudreuil, P. de], Promenade de Paris å Bagneres-de-
Luchon par l'lsle de France, L'Orleanais, Le Berry etc.
Par le O P. de V. Paris 1820. Inb.
118. Tench, W., Voyage å la baie Botanique. Paris 1789. Inb.
119. Stedman, J. G„ Voyage h. Surinam et dans l'interieur
de la Guiane. Trad. de I'Anglais. Tome I—3. Pa-
ris An VII. Collection des planches. Ibd. Inb.
120. Bornemann, F., Voyage dans l'Afrique septentrionale,
depuis le Caire jusqu'ä Mourzouk, capitale du royaume
de Fezzan. Trad. de I'Anglais. I—2 Partie. Paris
1803. Inb.
121. Grandpri, L. de, Voyage å la eöte occidentalo d'Afrique,
fait dans les annees 1786 et 1787. Tome 1-2. Pa-
ris 1801. Inb.
122. BarthMemy, Voyage en Italie. Paris 1802. Inb.
123. Vialla, L. C, Voyage historique et politique au Mon-
tenegro. Tome I—2. Paris 1810. Inb.
124. Locmaria, Souvenirs des voyages de m:r le duc de
Bordeaux en Italie, en Allemagne et dans les etats de
I'Autricbe. Tome 1-2. Paris 1847.
125. Jal, A., De Paris å Naples, etudes de moeurs, de
marine et d'art. Tome 1— 2. Paris 1836.
126. Hall, Basil, Memoires et Voyages. Memoires 1—2.;
Voyages 1-2.' Paris 1834.
127. [Puckler-Muskau, H. L. G.], Chroniques, lettres et jour-
nai de voyage, extraits des papiers d'un defunt. 2. Par-
tie, Afrique. Tome I—3. Paris 1837.
128. Eothen, Relation d'un voyage en Orient. Trad. de
I'Anglais. Paris 1847.
129. Cooper, F., A residence in France; with an excursion
up the Rhine, and a second visit to Switzerland.
Paris 1836.
130. Une saison aux eaux de Bade. Paris 1830. Inb.
131. Evhard, L., Dictionnairegeographiqueportatifdes quatres
parties du monde. Trad. de I'Anglais. Caen 1795. Inb.
132. Abesä, E., Etat actuel de I'empire ottoman. Trad. de
I'Anglais, Tome I—2. Paris 1792.
133. Stael-Hohtein, Mme, De I'Allemagne. Tome I—3.
Stockholm 1814.
134. Fabri, J, E., Handbuch der neuesten Geographie fur
Akademien und Gymnasien. 7. Aufl. Halle 1800. Inb.
135. Grand Guide de Florence et ses environs. Florence
1838. Ppbd.
136. Bing, L. H., Beskrivelse over Kongeriget Norge, Öerne
Island og Fser-öerne samt Grönland. Kjöbenhavn
1796. Inb.
137. Richard, Guide elnssique du voyageur en Europe. Tome
I—2 et Atlas. Paris 1834.
138. Ferry, G. [L. de Bellemare], Voyage et aventures au
Mexique. Paris 1847.
139. Enault, L., La Terre sainte. Voyage des quarante pe-
lerins de 1853. Paris 1854. Inb.
140. StaSl-Holstein, Mme, De PAllemagne. Tome I—3.1 —3. Stock-
holm 1814. Inb.
141. Mariti, Voyages dans L'isle de Chypre, la Syrie et Ia
Palestine avec I'histoire generale du Levant. Trad. de
I'ltalien. Tome 1-2. Neuwied 1791. Inb.
142. Lamp, J. F., Precis de geographie moderne suivi d'un
abrege de la geographie ancienne. Tome I—2. Stras-
bourg 1827. Inb.
143. Djurberg, D., Beskrifning om Svearike I—3. Stockb.
1806-1808. Inb.
144. Broocman, C. F., Beskrifning öfver Öster-Götland.
Norrköping 1760. Inb.
145. Gran, 0., Beskrifning öfver Wästmanland. Wästerås
1754. Inb.
146. Ekrnan, E. S., WärmelaDd i sitt ämne och i sin upod-
ling. 1. Delen. Upsala 1765. Inb.
147. Hagström, P, Beskrifning öfver de tili Sveriges krona
lydande Lapmarker.
148. Marmier, A., Lettres sur le Nord. Danemark, Suede,
Norvege, Laponie et Spitzberg. Paris 1840. Inb.
149. Fraissinet, Le Japon contemporain. Paris 1857.
#
Inb.
150. Tamoic, F., Bref öfver St. Petersburg. Ofvers.
Åbo 1820.
151. Montagne, Lady, Lettres choisies. Paria 1853.
152. Storch, H., Gemäld* von St. Petersburg. I—2 Theil.
Kiga 1793. Inb.
153. Ferrieres-Sauveboeuf, Älemoires des voyagas faits en
Turquie, en Perse et en Arabie depuis 1782 jusqu'en
1789. Tome I—2. Maestricht 1790. Inb.
154. Faguse, duc de, Voyage en Hongrie, Russie, å Con-
stautinople et sur quelquea parties de I'Asie mineure,
en Syrie, en Palestine et en Egypte. Tome I—4.1 4.
Bruxelles 1837.
155. [Janot, Laure], diwhesse d'Abranth, Souvenirs d'une am-
bassade et d'un sejour en Espagne et en Portugal de
1808 å 1811. Tome I—2. Bruxelles 1838.
156. Quinet, E., Mes vacances en Espagne. Bruxelles 1846.
157. Didier, Ch., Une annee en Espagne. Tome I—2. Bru-
xelles 1837.
158. Lamartim, A. de, Voyage en orient (1832 —1833).
Tome 1-4. Paris 1835.
159. Eecueil amusant de voyages. Inb.
160. Yoan, M., Canton, un coin du celeste empire. Bru-
xelles 1856.
161. Drummond-Rwy, J., Le Maroc et ses tribus nomades.
Tome I—2. Bruxelles 1844. Inb.
162. Läroböcker i geografi af Lamp, Palmblad, Silfverstolpe,
Stenhammar, Dufresnoy och Munthe.
163. 6 resehandböeker för Frankrike, Italien, Florens, Co-
rnosjön, Heidelberg, Göta kanal.
164. Agardh, C. A., Statsekonomisk statistik öfver Sverige.
1 Delen. Carlstad 1852 1853. Inb.
165. Bjömstjerna, M., Om tillämpning af fond- eller stocks-
systemet på Sverige. Sthm 1829.
166. JJ'lvernois, Les recettes exterieurs. Londres 1805. Inb.
167. Tegoborsla, M. L. de, Sur les finances de la Russie.
Bruxelles 1854.
168. Murchison, de Verneuil et Keyserling, The Geology of
Bussia in Europe. Voi. I—2.1—2. London 1844—1845. Inb.
169. Wissenschaftliche Beobachtungen auf einer Reise in da3
Petschora-Land 1843. St. Petersburg 1846.
170. Catel, S. H., Dictionnaire de I'academie frangoise. Nou-
velle ed. enrichie de la traduction allemande deB mots.
Tome 1-4. Berlin 1800—1801. Inb.
171. Scfocan, C. F., Nouveau dictionnaire frangois-allemand
et allernand-frangois. 4 Tomer. Tubingue 1807. Inb.
172. Wikforss, J„ Tyskt och svenskt lexikon. 1—2 Delen.
Stockholm 1804. Inb.
173. Weste, Svenskt och fransvskt lexikon. Tomen I—2.
Stockholm 1807. Inb.
174. Cormon, G. L. 8., Dizionario Francese-Italiano ed
Italiano-Francese. Parigi 1823. Inb.
175. Girard, Synonymes frangois. Tome 1-3. Basle 1803. Inb.
176. Nordjorss, E., Nytt svenskt och fransyskt hand-lexikoD.
1-2 Delen. Örebro 1827. Inb.
177. Nouveau dictionnaire de poche francois-allemand et
ailemand-francois. Tome I—2. Strasbourg 1793.
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178. Jones, S., Pronouncing and explanatory dictionary of
the english language. London 1810.
179. Briccolani, Nouveau dictionnaire de poche frangais-
italien et italien-francais. Paria 1835.
180. Barbein, J. Ph., Dictionnaire frangais-italien et italien-
francais. Ed. diamant. Paris 1836.
181. Johnson s Pocket dictionary af the english language,
greatly improved. Chiswick 1831.
182. Mandosio, C, Nuovo vocabolario italiano-latino e latino-
italiano. Livorno 1832.
183. [Thiboust, Q. L.J, Le petit apparat royal, ou nouveau
dictionnaire francois et lätin. Poitiers. Inb.
184. Feldbausch, F. S., Griechische Grammatik. Heidelberg
1826. Inb.
185. Trendelenburg, J. G\,GrammaticagrBeca. UpsalalBol. Inb.
186. Babe, C, Septuaginta Latini. Försök att genom sjuttio
reglor lära lätin. I—41 —4 Delen. Göteborg 1806. Stre-
ling, Grammatica latina. Orebro 1807. Inb.
187. Hallman, G. A., Svenskt och latinskt handlexikon.
Örebro 1806. Inb.
188.
~ „
Latinskt och svenskt d:o
Ibd. Inb.
189. Homeri Ilias. Volumen I—2. Halis 1794.
190. Ovidii Nasonis Tristium libri V. cum interpretatione
gallica. Lutetise Parisiorum 1661. Inb.
191. Xånofhon, L'expedition de Cyrus. Traduit. Tome 1-2.
Paris 1778. Inb.
192. Ciceronis De oratore. Abose 1796. Inb.
193. „ Orationes selectse XV. För skolor och gym-
nasier utg. af C. R. Forsman. H:fors 1841.
194. Horatii De arte poetica et alia quaedam carmina.
Aboee 1810. Inb.
195. Ausone, Oeuvres trad. par Jaubert. Tome I—4. Paris
1769. Inb.
196. Virgile, Les Georgiques en vers frangois par Delille.
Paris 1792. Inb.
197. Boethius,' D., Anvisning tili sedeläran såsom vettenskap.
Upsala 1807. Inb.
198. „ „ Försök tili en lärobok uti naturrätten.
Upsala 1799. Inb.
199.
„ „
Samma bok utan titelbladi
200. Nörregaard, L., Natur-rättens första grunder. Ofvers.
Lund 1796. Inb.
201. Thomas a Kempis, L'imitation de Jesus-Christ. Trad.
de Dassange. Paris 1836 Praktband (Sammet).
202. The holy Bible. Oxford 1794. Inb.
203. Åström, J., Predikningar. I—3 Delen. Stockholm
1829—1831. Inb.
204. Wallin, J. 0., PredikniDgar. 2—3 Delen. Stockholm
1842. Inb.
205. Blair, E., Sermons. Voi. I—4. London 1796. Inb.
206. Naville, E., Le pere celeste. Paris 1866.
207. Lobstein, J. F., De sista betraktelserna. Ofvers.
Stockholm 1867.
208. [Koppe], Lärobok i Christendomen. Ofvers. Lin-
köping 1799.
209. The holy Bible. Oxford 1808.
210. 6 häften predikningar.
211. 4 franska och engelska andaktsböcker.
212. Soudakoff, A., Den hei. Joh. Chrysostomi liturgi, sadan
den i grekisk-ryska kyvkan firas. Stockholm 1852.
213. Statuti del sacro monte della pieta di Roma. Roma
1767. Inb.
214. Heyfelder, 0., Die Kindheit des Menschen. Ein Bei-
trag zur Anthropologie und Psyehologie. Erlangen
1858.
215. Durwus, S., Utkast tili föreläsningar öfver naturkunnig-
heten. Upsala 1759. Inb.
216. Berzelius, J. J., Lärobok i kernien. 1 Delen. Stock-
holm 1808. Inb.
217. Schejjer, H. T., Chemiske föreläsningar. Stockholm
1796. Inb.
218. Scheele, Traite chimique de I'air et du feu. Trad.
Paris 1781. Inb.
219. [Pluche], Le spectacle de laNature ou entretiens sur les
particularites de I'histoire naturelle. Tome I—B. Pa-
ris 1754—1758. Inb.
220. Arnold, J. F. F. K., Gall's System des Gehirn- und
Schädelbaues. Erfurt 1805. Inb.
221. Lignac, L'homme et la femme consideres physiquement.
Tome I—2. Lille 1784.
222. Kreysig, F. L., De I'usage des eaux minerales. Trad.
de I'allemand. Leipzig 1829. Inb.
223. Newton, 1., Tractatus de quadratura curvarum explica-
tionibus illustratus a. D. Melander. Upsalise 1762. Inb.
224. Nouvelles constitutions militaires avec une tactique
adaptee å leurs principes. I—21 —2 Partie. Francfort
1760. Inb.
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225. Montecuculi, Memoires avec les commentaires de Tur-
pin de Crisse. Tome I—3. Amsterdam 1770. Inb.
226. Quincy, L'art de la guerre. Tome I—2. Paris 1740. Inb.
227. Handbok för officerare uti fält af C. F. v. E. Stock-
holm 1783. Inb.
228. La mitrailleuse suedoise inventee par H. Palmcrantz.
Stockholm 1874.
229. [Warnery], Remarques sur plusieurs auteurs militaires
et autres. Lublin. Inb.
230. „ Remarques sur le militaire des Turcs et
des Russes. Breslau 1771. Inb.
231. Tremadeure, Mlle S. Ulliae, La pierre de touche. Pa-
ris 1835.
232. Bouilly, J. N., Conseils åma fille. Tome I—2. Bru-
xelles 1821. Inb.
233. Pellico, S.. Dei doveri degli Uomini. Parigi 1834.
234. Ernesti, Initia doctrinse solidioris. Lipsiae 1796. Inb.
235. Telnart, Mme, Manuel des demoiselles. Bruxelles 1830.
236. Genlis, Mme de, Adele et Theodore ou lettres sur l'e-
ducation. Tome I—3. Paris 1804. Inb.
237. Gregory, J., Essais sur les facultes de I'homme. Trad.
Deux Ponts 1775. Inb.
238. Turner, An easv introduction to tbe arts and sciences.
London 1809. Inb.
239. Campe, Robinson der Jiingere. Kjöbenhavn. Inb.
240. 5 böcker för barn o. ungdom på tyska och svenska.
241. 12 d:o d:o på, engelska.
242. Brohmann, Kleines Ideen-Magazin fiir Gartenliebhaber.
Lpzg. Inb.
243. Bromander, Bokhålleri för jordbruk och näringar I—2*1 —2*
Inb. i praktband; jemte 2 broschyrer af densamme.
244. BoucM, P. C, Fönster-trädgården. Ofvers. Stock-
holm 1834.
245. Svedelius, G., Handbok för kolare. Stockholm 1872.
246. „ ~' Oni kolniDg i mila. Ibd.
247. Glasse, Mrs, The art of cookery. London 1796. Inb.
248. Ude, L. E., The french Cook. London 1818. Inb.
249. Konsten att blifva tio år yngre. Stockholm 1828. Ppbd.
250. The art of invigorating and prolonging life. London
1822. Inb.
251. Lillie, Ch., The british Parfumer. London 1822. Inb.
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252. LiUjebjörn, Ett och annat. Tidsfördrif på gamla dagar.
Upsala 1873.
253. Maria Stella, ou echange criminel d'une demoiselle du
plus haut rang contre un garcon de la condition la
plus -vile. Paris 1838.
254. Elegant extracts or useful and entertaining passage9
in prose. Part. I—2.1—2. London 1808. Inb.
255. The british Drama. Voi. I—2. London 1824—1825.
256. [Defoe], The life and adventures of Robinson Crusoe.
Voi. I—2. London 1790. Inb.
257. Blessington, Countess, The confessions of an elderly
gentleman. Paris 1836.
258. Cooper, F., The bravo, a venetian story. Paris 1831. Inb.
259. ~Holland-Tide", or Munster popural tales. London
1827. Ppbd.
260. Melmoth, the wanderer by the author of Bertram etc.
Voi. I—4. Edinburgh 1821. Ppbd.
261. The Earth quake; a tale by the author of the Ayrshire
legatees. Voi. I—3. Edinburgh 1820. Ppbd.
262. Tracey the poet. A sketch from the life. Voi. I—3.
London 1523. Ppbd.
263. Aureus or the life and opinions of a Sovereign. Lon-
don 1824. Ppbd.
264. Normanburn or the history of a Yorkshire family.
Voi. I—4. London 1819. Ppbd.
265. Edgeworth, M., Harrington, a tale, and Osmond, a tale.
Voi. 1-3. London 1817. Ppbd.
266. Tales of old mr Jefferson of Grays Inn collected by
young mr Jefferson of Lyon's Inn. Voi. I—3. Lon-
don 1825. Ppbd.
267. Owenson, Miss, St. Clair or the heiress of Desmond.
Voi. I—2. London 1812. Ppbd.
268. Gray, The Bard, with illustrations. London 1837. Inb.
269. Vivian Grey. Voi. I—s. London 1826—1827. Inb.
270. Edgeworth, M., Patronage. Voi. 1 —4. Lond. 1815. Inb.
271. MChronicle, Ronald, Legends of Scotland. 1. Series.
Voi. I—3. London 1822. Ppbd.
272. MLeod, Miss, Tales of Ton. 2. Series. Voi. I—4.
London 1821. Ppbd.
273. Select english pieces in prose and poetry. Part. I—3.
Upsala 1792. Inb.
274. lioyg, J., Winter evening tales. Voi. I—2. Edin-
burgh 1821. Inb.
275. Vieusseuas, A., Anselmo, a tale of Italy. Voi. I—2.
London 1825. Inb.
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276. Edgeworth, M., Popular tales. Voi. 1-3. Lond. 1804. Ib.
277. Scott, W., Woodstock. Traduit. Tome I—4. Paris 1826.
278. „ „ Peveril du Pic. Tome 1-5. Paris 1823.
279. Dickens, C, Contes. Trad. 1-2. Serie. Paris 1847. Inb.
280. Bulwer, E. L., Adventures of Pisistrate Caxton. Trad.
Paris s. a. Inb.
281. Stoice, H. 8., La cabane de I'oncle Tom. Trad. Paris
1853. Inb.
282. The history of Pompey the little or the life and ad-
ventures of a lap-dog. London 1773. Inb.
283. Diary of an ennuyee. London 1826. Inb.
284. L. E. L„ The easter gift. London. Inb.
285. Porter, Jane. Thaddeus of Warsaw. Vo). I—4. London
1816. Inb.
286. Wilson, A., Alice Allan. The country town et ceh
London 1825. Inb.
287. Annaline or motive hunting. Voi. 1-3. Lond. 1824. .Inb.
288. Lathom, F., Live and learn or the first John Brown.
Voi. I—4. London 1823. Inb.
259. Prederic and Louisa. A novel by the author of Adeline.
Voi. I—4. London. Inb.
290. Opie, Mrs, Valentinea Eve. Voi. 1-3. Ibd. 1816. Inb.
291. Burney, Miss, Cecilia, Ofvers. I—61 —6 Delen. Nyköping
och Stockholm 1795—1797. Inb.
292. Eägeicortli, Miss, Tales of fashionable life. Voi. 2—3.
London 1809. Inb.
293. Scott, WiU., Selection of pieces in prose and vers.
Edinburgh 1806. Inb.
294. Harrison, W. H., Christmas tales, historical and do-
mestic. London. Inb.
295. [Shakespeare], Hamlet. Fri öfvers. Sthm. 1819. Inb.
296. Tliackeray, Miscellanies. Voi. 1. (The book of Snobs).
Leipzig 1849.
297. Blessington, Marmaduke Herbert or, the fatal error.
Voi. I—2. Leipzig 1847.
298. Scott, W., La Pythie des Highlands. Tome I—2.
Bruxelles 1844.
299. Emma Corbett or the miseries of civil war. Voi. I—3.1 —3.
Bath 1790. Inb.
300. Fielding, Histoire du Tom Jones. Trad. Tome I—3.
Geneve 1782.
301. Dickens, Nicolas Nickleby. Trad. Tome I—4. Bru-
xelles 1840.
302. Bulwer, Le dernier des Barons. Trad. Tome 1—4.
Bruxelles 1843—1844. Inb.
303.
„
Zanoni. Tome I—2. Bruxelles 1842. Inb.
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304. Buhcer, Les pelerins du Rhin. I—2.1—2. Ibd. 1834.
305. .Dickens. Ch.,he possede ou le pacte du fantome. Ibd
1849. Inb.
306. Goldsmith, 0., Le ministre de Wakefield. The vicar
of Wakefield. Voi. I—2. Paris 1836.
307. Gay, Fables. London 1806. Inb.
308. Shoberl, Porget me not; a christmas and new years
present för 1828. London. Inb.
309. The amulet; or christian and literary remenbrances.
London. Inb.
310. Roche, M. R., Les enfans de I'abbaye. Trad. Tome
I—6. Paris 1801. Inb.
311. Smith. Charlotte, The old Manor house. Voi. 1. Chis-
wick 1822.
312. Young, E., The complaint or Night-thoughts. Voi. I—2.1 —2.
. London 1783. Inb.
313. Mazeres, Chacun de son cote. Comedie. Bi/uxelles
1828. Inb.
314. Genlis, Mme de, Mademoiselle de Clerrnont. Nouvelle
historique. Paris 1827. Inb.
315. De Moustier, Lettres å Emilie sur la rnythologie. Tome
I—4. Brunsvick 1796. Inb.
316. 9 volymer fransk dramatik, (af Scribe o. a.).
317. Bernis, Cardinal de, Oeuvres. Tome 1-2. Paris 1803. Inb.
318. Beaumarchais, Oeuvres. Tome I—3.1 —3. Paris 1813. Inb.
319. Bernard, Ch. de, Unhomme serieux. Voi. I—3. Bru-
xelles 1843. Inb.
320. Sue, E., L'avanturier ou la Barbe-bleue. Tome I—3.
Ibd. 1846. Inb.
321. Koch, P. de, La famille Gogo. Tome I—6. Ibd.
1844. Inb.
322. Ihimas, ,4.,LesdeuxDiane. Tome 1-9. Ibd. 1847. Inb.
323. [Prevost], Hemoires et avantures d'un homme de qua-
lite. Tome I—7. Amsterdam 1759.
324. Emile de Varmont ou le divorce necessaire. Tome
1— 2. Paris 1791. Inb.
325. Moutesquieu, Lettres Persanes. Tome 1— 2. Paris
1815. lub.
326. JDesaugiers, M. A., Chansons et poesies fugitives. Pa-
ris 1823. Inb.
327. Genlis, Mme de, Sainclair ou la victime des sciences
et des arts. Paris 1808. Inb.
328.
„ „
Theatre å I'usage des jeunes personnes.
1- 3. Londres 1806. Inb.
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329. Boufflers, Oeuvrea. Tome I—2. Paria 1799. Inb.
330. Racine, J., Oeuvrea. Tome I—s. Paria An VII. Inb.
331. Beranger, P. J. de, Chanaona. Tome 1-2. Paria 1826. Inb.
332. JJelille, J., Lea jardins. Poeme. Paria 1801. Inb.
333. Cottin, Ahne, Oeuvrea. 1 12. Paria 1820.
334. Reybaud, L., Edouard MongeroD. Tome I—4. Bru-
xelles 1846. Inb.
335. Foudras, Un capitaine de Beauvoiaia. Tome I—4.
Bruxellea 1849—50. Inb.
336. Florien, Oeuvrea. 13 delar. Paris An IX. Inb.
337. Genlis, Mme de, Jeanne de France. I—2. Partie. Pa-
ria 1816. Inb.
338. Launay, Mery, Gautier et Sandeau, Le croix de Berny.
Tome I—2. Bruxellea 1845. Inb.
339. Sue, K, Le.juif errant. I—lo Voi. Lpzg. 1844-45. Inb.
340. Bodin, C, Alice de Loatange. Tome I—2. Bruxellea
1847. Inb.
341. Gay, S., Le mari confident. Tome I—2.1 —2. Bruxellea
1849. Inb.
342. Kock, P. de, Une gaillarde. Tome I—4. Bruxelles
1849—1850. Inb.
343. Mary, Le dernier Fantome. Tome 1-2. Ibd. 1845. Inb.
344. Gozlan, L., La comtesae de Brennea. Tome I—2.1—2.
Ibd. 1848. Inb.
345. Marmontel, Belisaire, Maeatricht 1794. Inb.
346. Lamartine, A. de., Les confidences. Tome I—2.1 —2. Bru-
xelles 1849. Inb.
347. Soulie, F., Les aventures de Saturnin Fichet. I—71—7 Voi.
Ibd. 1847.
348. Janin, J., La religieuae de Toulouae. 1-3 Voi. Ibd. 1850.
349. [Reybaud], Pierre Mouton. Tome I—2. Ibd. 1844.
350. [Lacroix, P], Le fils du notaire par le bibliophile
Jacob. Ibd. 1844.
351. Hugo, V., Notre Dame de Paria. I—3. Ibd. 1831. Inb.
352. Hadschelleau, D. de, Le prince Michel 111. de Servie.
Poeme dramatique. St. Peteraburg 1870.
353. „ „ Samma bok.
{[Saint-Ålard], Lettrea galantes et philosophiques.
354. <La cloche de deux hevrea ou la nuit fatale. Paria
(1812. Inb.
355. [Rosny], L'amoureux dea onze mille vierges. Tome
I—2. Paria 1801. Inb.
356. Lavergne, A. de, La circasaienne. I—2 Voi. Bru-
xelles 1847.
357. Balzac, H. de, La cousine Bette. I—3 Voi. Bru-
xellea 1847.
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358. Balzac, H. de, Le cousin Pons. I—3 Voi. Ibd. 1847.
359. 1 volym med ryggtitel: Les romans populaires.
360. Centifolia, etrennes pour 1841. St. Petersburg 1841.
361. Sanson, H., Memoires des Sansons. Tome I—6. Pa-
ris 1862—1863.
362. Dupont et Laurentin, Casimir. Comedie vaudeville.
Paris 1838.
363. Swetichin, Mme, Sa vie et ses oeuvres. I—2.1 —2. Paris 1860.
364. [Lacroix], Medianochea par Paul L. Jacob. 1-2. Paris 1835.
365. De Lille, Le malheur et la pitie. Poeme. Brunswiek 1804.
366. Sue, E., Den vandrandejuden. I—3 Del. Wiborg 1846.
367. Dumas, A., Souvenirs d'Antony. Paris 1835.
368. Cab&non, E., Un roman pnur les cuisinieres. Paris 1834.
369. Saintine, X. 8., Une maitresse de Louis XIH. Tome
I—2. Paris 1835.
370. D'Abrantes, Duchesse, Hedwige, Reine de Pologne. Pa-
ris 1838.
371. Laya, Mme, Jeune et vieille. Voi. I—2. Paris 1835.
372. 9 komedier af Scribe o. a.
373. Jacquemont, V., Correspondance inedite. Tome I—2.
Paris 1867. Inb.
374. Delille, J., L'imagination. Tome I—2. Paris 1806. Inb.
375. Condillac, Oeuvres. Tome 1—23. Paris 1798. Inb.
376. Lamartine, A. de, Meditations poetiques. St. Petersbg.
1821. Inb.
377. 'Thomas, Oeuvres completes. Tome I—s.1—5. Oeuvres
posthumes I—2. Paris 1802. Inb.
378. Theåtre francois. Tragedies I—4. Paris 1780. Inb.
379.
~ „
Comedies I—4. Paris Di verse år. Inb.
380. Grecourt, Oeuvres complettes. Tome 1-4. Paris 1795. Inb.
381. Le Saae, Oeuvres choisies. Tome I—4.1—4. 7—16. Pa-
ris 1810. Inb.
382. Pavlof, Caroline, Les preludes. Paris 1839. Inb.
383. Souvestre, E., L'echelle des femmes. 1-2. Paris 1835. Inb.
384. Rousseau å D'Alembert sur son Article Geneve dans
I'Encyclopedie. Amsterdam 1758.
385. Sardöu, V., Patrie! Drame. Paris 1870.
386. Boufflers, La mbde. Contes. Paris 1808.
387. Koc/c, P. de, Le cocu. Tome 1— 4. Paris 1831.
388. Guizot, Mme, Une famille. Tome I—2. Paris 1832.
389. Delafaie-Brehier, Julie, Le vieillard des eaux, contes
et nouvelles. Paris 1836.
390. „ ~ Les orphelins piemontais. Tome
I—2. Paris 1835.
391. Blanchard, P., Delassemens de la jeunesse. Tome I—2.1 —2.
Paris 1834.
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392. Coitin, Fru, Amalia Mansfeld. I—41—4 Delen. Stock-
holm 1820. Inb.
393. Maistre Pierre Pathelin. Nouv. ed. Paris 1859.
394. De la Grange, Mme, Laurette de Malboissiere. Paris
1866. Inb.
395. Descharel, E., A båtons rompus. Varietes morales et
litteraires. Paris 1868. Inb.
396. Moberg, P., Recueil de morceaux interessans. Stock-
holm 18U7. Inb.
397. Flaubert, G., Madame Bovary. I—2. Paris 1857. Inb.
398. Girardin, Mme E. de, Nouvelles. Paris 1853. Inb.
399. Kock, P. de, Zizine. Paris 1843. Inb.
400. „ „ Le Barbier de Paris. Paris 1842. Inb.
401. D'Os7nond, E. A., Une passion dans le grand monde.
Tome I—2. Paris 1867. Inb.
402. Quatrelles, La vie å grand orchestre. Paris. Inb.
403. Dumas jils, L'homme-femme. Paris 1872. Inb.
404. Duras, Mme de, Oeuvres. Paris 1851, Inb.
405. Milarme, Mme de, Les deux proprietaires d'un vieux
chåteau dans les hautes Alpes. Tome I—4.1—4. Paris 1825.
406. Ducray-Duminil, Contes des fees. Tome 1-3. Paris 1822.
407. Mozin, Theåtre de Padolescence. Voi. I—3. Stutt-
gart 1837.
408. Scholl, A., Les dames de Risquenville. Paris 1865.
409. Racine, J., Theåtre et oeuvres diverses. I—3.1 —3. Stock-
holm 1?13. Inb.
410. Boilean-Despriaux, . Oeuvres. Ibd. 1812. Inb.
411. Voltaire, La Henriade. Ibd. 1813. Inb.
412. Florian, Numa Pompilius. I—2. Ibd. 1812. Inb.
413. ~ Gonzalve de Gordoue. I—2. Ibd. 1812. Inb.
414. Rousseau, Les Confessions. Tome I—4. Ibd. 1812. Inb.
415. Moliere, Oeuvres. Tome 1-6. Ibd. 1814. Inb.
416. De Moustier, Lettres å Emilie sur la mythologie. 1-7
Partie. Ibd. 1812. Inb.
417. Picard, The Novice. From the french. Voi. I—3.
London 1825. Ppbd.
418. Veron, P., La foire aux grotesques. Paris 1875.
419. Chateaubriand, Memoires d'outre-tombe. Tome I—6.
Bruxelles 1849—1850. Inb.
420. Cottin, Mme, Mathilde. Tome I—4. Paris 1810.
421. Recueil des farces, soties et moralites du XV. siecle.
Paris 1859. Inb.
422. Kock, P. de, La femme, le mari et I'amant. Paris
1842. Inb.
423. Barriere et Thiboust, Les filles de Marbres. Paris
1853. Inb.
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424. Fånelon, Les avantures de Telemaque. "Westerås
1792. Inb.
425. Genlis, Mme de, Les souvenirs de Felicie L***. Pa-
ris 1804. Inb.
426. . „ Les veillees du chateau. Tome I—3.
Paris 1804. Inb.
427. Stael Holstein, Mme, Corinne ou Pltalie. Tome I—3.
Paris 1807—1808. Inb.
428. Perrin, Fables amusantes. London 1809. Inb.
429. Bouilly, J. JS'., Contes å mes petites filles. 1— 2 Partie.
Paris. Inb.
430. Bernard, G. L., Varietes philosophiques et litteraires.
1-2 Partie. Paris 1808. Inb.
431. Marmontel, Coutes rnoraux et pieces choisies. Tome
I—4. Leipsic 1791. Inb.
432. „ Contes moraux. Tome I—4. La Haye
1777. Inb.
433. ~ Oeuvres posthumes. Tome I—4. Paris
1804. Inb.
434. Genlis, Mme de, Le siege de La Rochelle ou le malheur
et la conscience. Tome I—2.1 —2. Paris 1808. Inb.
435. [Coudray, A. J.de],Anecdotesinteressantes et historiques
de I'illustre voyageur (Joseph II.) Paris 1777. Inb.
436. Bevy, Rose ou la bergere de Suisse. Poeme. Berlin
1802. Inb.
437. Voltaire, Candide ou I'optimisme. I—2. Aux Delices
1763. (2 Part. trad. de m:r le dr Ralph. 1761).
438. Vadå, A. M., Memoires historiques et galans. Tome
I—2. Amsterdam 1775—1777. Inb.
439. Lafontaine, J. de, Contes et nouvelles en vers. I—2.
Paris. An VIII.
440. Elite de poesies fugitives. Tome 1. Londres 1769.
441. Pigault-Lebrun, Nous le sommes tous. Brux. 1819. Inb.
442. „ „ LWicieux. Ibd. 1820. Inb.
443.
„ „ Angelique et Jeanneton. Ibd. 1819. Inb.
444. „ „ L'observateur ou Mr. Martin. Ibd.
1820. Inb.
445.
„ „
Le citateur. Ibd. 1819. Inb.
446. „ „ Les barons de Pelsheim. Tome I—2.
Ibd. 1819. Inb.
447.
„ „ Les cent-vingt jours. Tome I—2.1—2. Ibd.
1819. Inb.
448.
„ „ L'homme å projets. Tome I—2.1—2. Ibd.
1819. Inb.
449.
„ „ Adelaide de Merun. Tome I—2. Ibd.
1820-1821. Inb.
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450. Pigault-Lebrun, Melanges litteraires et critiques. Tome
I—2. Ibd. 1820. Inb.
451. „ ~ L'enfant du carnaval. Tome I—2. Ibd.
1819. Inb.
452. „ „ Theåtre. I—s. Ibd. 1820. Inb.
453. „ „ Une Macedoine. Tome I—2. Ibd.
1820. Inb.
454. „ „ Mon oncle Thomas. 1-2. Ibd. 1818. Inb.
455.
„ „
La famille Luceval. Tome I—2. Ibd.
1819. Inb.
456. ~ ~ Monsieur de Roberville. Tome I—2.
Ibd. 1820. Inb.
457.
„ „ Jeröme. Tome I—2. Ibd. 1819. Inb.
458. Delille, L'homme de cbamps. Basle 180). Inb.
459. [Mrne Kriidener], Valerie eller Gustaf Linars bref,
I—2 Delen. St. Petersburg 1816. Inb.
460. Desainles, A. E., Jean et Julien, Histoire morale. Pa-
ris 1831. Inb.
461. Bouilly, J. N., Contes ä ma fille. Tome I—2. Paria
1810. Inb.
462. Cottin, Elizabeth. Translated. London 1815. Inb.
463. [Gay, Sophie], Anatole. Tome I—2. Paris 1815.
464. Musset, A., La confession d'un enfant du siecle. Pa-
ris 1850. Inb.
465. Reynolds, G. M. W., Les mysteres de la cour de
Londres. I—lo. Serie. Paris 1866—1869. Inb.
466. Stern, IJ., Nelida. I—2. Bruxelles 1846.
467. SoidiS, F., Les memoires du diable. 1—8. Ibd,
1837—1838.
468. „ Le duc de Guise. I—2. Ibd. 1846.
469. Dumas, A., Une fille du regent. ' I—3. Ibd. 1844.
470. „ Fernande. 1-2. Ibd. 1844.
471.
„
Le capitaine Paul. Ibd. 1838.
472. Sue, E., Les mysteres du peuple. I—6.1 —6. Ibd. 1850.
473. Kock, P, de, Un jeunehomme charmant. 1-4. Ibd. 1839.
474. Balzac, H. de, Le medecin de campagne. I—2.1 —2. Ibd.
1833.
475. Beauvoir, R. de, L'abbe de Choisy. I—2. Ibd. 1847.
476. Robert, Ci., Le pauvre diable. 1-2. Ibd. 1846.
477. DeriSge, Les mysteres de Rome. I—4.1 —4. Inb. 1844.
478. George Sand, Lucrezia Floriani. Ibd. 1846.
479. Landelle, G. de, La Gorgone. I—4. Ibd. 1846.
480. Didier, CL, Chavornay. I—2. Ibd. 1838.
481. Masson, M., Une couronne d'epines. I—2.1 —2. Ibd. 1836.
432. Viel-Castel, H. de, Madame la duchesse. 1-4. Ibd. 1838.
483. „ „ MUe de Verdun. I—2. Ibd. 1838.
484. Madame Howard. I—2.1—2. Ibd. 1836.
485. Meriin, Mme, La Havane. I—3, Ibd. 1844.
486. Sivigni, Mme, Recueil des lettres. Tome I—9.
Rouen 1784.
487. Grossi, T., Marco Yisconti. Trad. de ITtalien. I—2.
Paris 1836.
488. Spindler, de Dresde. I—2. Ibd. 1834.
489. Geib, K., Die Sagen und Geschichten des Rheinlandes.
Mannheim 1836.
490. Auerhach, 8., Au village et å la cour. Trad. I—2.
Paris 1867.
491. Sternberg, A. n., Galathee. Ein Roman. Stuttgart 1836
492. Steffens, K., Yolks-Kalender. 1841—1851. 1856—58
Berlin und Leipzig.
493. Spindler, C., Vergissmeinnicht. Täschenbuch för das
Jahr 1845. Stuttgart. Inb.
494. Camilla o siä il sotterraneo. A Seriocomic Opera.
London 1806. Inb.
495. Nota, A., Commedie scelte. Parigi 1829.
496. Unterhaltende Reise-Lecture. Niirnberg 1836.
497. Wieland, Oberon. Hildburghausen 1841.
498. Lessing, Nathan der 'Weise, Minna von Barnhelm
und Emilia Galotti. Ibd. 1841.
499. Continuation des mille et une nuit, Contes arabes. I—4
Paris 1788—1789.
500. Cervantes, Don Quixote trad. par Florian. Leipzic 1800
501. Pellico , S., Le mie prigioni, Parigi 1835.
502. Rosenheim, TY., Drottning Öda. Tragedi. Stockholm
1816. Inb.
503. „ Samma bok. hft.
504. Carlin, E., Bruden på Omberg. Eickens, Ett jul-
qväde på prosa. Rahmanny, A., Koketten. Wiborg
1846. I ett band.
505. [Bellman, C. M.], Bacehi Handbibliotheque. Stock-
holm 1798. Inb.
506. „ „ Bacchi Tempel öpnadt vid en hjel-
tes död. Stockholm 1793. Inb.
507. Oxenstjerna, J. G., Arbeten. I—2.1—2. Delen. Stockholm
1805—1806. Inb.
508. Beskow, B. v., Sveriges anor. Stockholm 1827.
509. Vitalis, Nyare dikter. Stockholm 1825.
510. Nicander, K. A., Dikter. Stockholm 1825.
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511. Åkerhjelm, G. F., Engelbrekt. Tragedi. Stockholm
1820. Inb.
512. Balin, O. v., Vitterhetsarbeten. 6. Bandet. Stock-
holm 1767.
513. [Knorring, S. v.], Cousinerna. I—3. Sthra. 1834. Inb.
514. [ ~ „], Axel. I—3. Stockholm 1836. Inb.
515. [ „ ~ 7, Qvinnorna. I—3.1 —3. Sthm. 1836. Inb.
516. [ „ „], Yännerna. I—3.1—3. Sthm. 1835. Inb.
517. Bremer, Fr., Presidentens döttrar. I—2. Sthm. 1836.
518. „ Nina. I—2.1 —2. Ibd. 1835.
519. Theater-Kalonder. 1825 ooh 1830. Stockholm.
520. Spionen i den förnäma verlden i Stockholm. Stock-
holm 1831.
521. Acta societatis scientiarum Fennicse. Tom. I—9.
Hforsiee 1842—1871. I—3 hft m. gsn. 4—7 och 9.
Inb. m. gsn. 8. Ppbd.
522.
„
D;o d;o Tom. 1,2, 4;i; 7 (Inb.).
523. Ofversigt af finska vetenskapssocietetens förhandlingar.
I—3. 1838-1856. Hrfors 1853—1856. Hft o. Inb.
524. D;o d:o 6—ll. 1863—1869. Hrfors 1864
1869/
525. Notiser ur sällakapets pro Fauna et flora fennica för-
handlingar. I—2.1—2. H:fors 1848—1852. Hft m. gsn.
526. D;o dro En del af hft 1.
527. Observations faites a I’observatoire magnetique et me-
teorologique de Helsingfors. Voi. 5. H:fors 1873.
528. Bidrag tili Finlauds naturkännedom, etnografi ooh sta-
tistik. Häft. 10. Hrfors 1864.
529. Bidrag tili kännedom af Finlands natur och folk. Häft.
7—19, 21—23. Hrfors 1866—73.
530. Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen. 1844—1860.
Toinen jakso. I—4, 6—9. Hrfors 1845—1871.
531. Sveriges rikes lag gillad och antagen år 1734 jemte
bihang utg. af lagkommissionen. Hrfors 1856. Inb.
532. Samling af intill 1855 utkomne författningar utg. af
Lagkommissionen. I—21—2 Helen. Hrfors 1855. Inb.
533. Förslag tili ekonomi- och politilag utg. af lagkommis-
sionen. I—31 —3 Helen med bilagor. Hrfors 1857. Inb.
534. Samling af sädana lagbud och författningar som angä
kronolänsmän. Hrfors 1869.
535. Samling af de emellan Ryssland och främmande makter
intill 1849 års utgång afslutade traktater m. m. Hel-
singfors 1850.
536. Samling af placater, förordningar etc. (Finlands allmänna
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författningar). B—ls8 —15 Bd. 1839—1855. Helsingfors
1841—1856. Inb.
537. „ „ Bd. 15. Inb.
538. Samling af bref, förklaringir och föreskrifter uti ju-
stitise- oeconoinise- och politise-ärender. Del 1,4, 5.
(1809—1820; 1835—1851). Åbo och H:fors 1821—1853.
539. Samling af allmänna författningar rörande exekutions-
verket. utg. af Sauren. Hrfors 1842. Inb.
540. H. K. M:jts propositioner tili landtdagen 1863. H:fors
1863. Inb.
541. Protokoller förda i det utskott af Finlands fyra stånd
som sammanrädde 1862. H:fors 1862.
542. [Frosterus, H.], Inledning tili svenska krigslagfarenheten.
I—2. Sthm 1765—1770. Inb.
543. Bonsdorff, J. G. v., Finlands kamerallagfarenhet. 1-3 Del.
H:fors 1833. Inb.
544. Förslag tili kyrkolag för Finland. H:fors 1845. Inb.
545. Samma bok.
546. Förslag tili kyrkolag. Hrfors 1863. På svenska och
finska. Prktb. m. gsn.
547. Berättelse om tillståndet i Finlands fängelser jemte
förslag tili reform af desamma. H:fora 1866. Inb.
548. Samma arbete. Hft.
549. Prokuratorns berättelse i anledning af dess embetsresa
1865. H:fors 1866.
550. Cygnceus, £/., Förslag rörande folkskoleväsendet i Fin-
land. H:fors 1861. Inb.
551. TJtlåtanden och förslag rörande folkskoleväsendet i Fin-
land. H:fors 1863.
552. Hushållningssällskapets utlåtande ang. finska landt-
bruket och dess binäringar. Hrfors 1857.
553. Samma arbete.
554. Manufakturdirektionens utlåtande ang. finska industrin
och bergshanteringen. Hrfors 1857.
555. Samma arbete.
556. Förslag tili sjölag. Hrfors 1866.
557. Förslag tili kyrkolag. Hrfors 1863.
558. Chefens för statsjernvägarne i Finland berättelse för
1871 och 1872. Hrfors 1873.
559. Bidrag tili Finlands officiela statistik. I: I—2 häft, II:
1-2 serien, IV, V, YI: 1 häft o. 2 ser. H:fors 1866-1874.
560. Suomenmaan virallinen tilasto. II: 2 jakso. VI: 2 jakso.
Hels. 1874.
561. Uleåborgs läns central-undsättnings-komites redogörelse.
Uleåborg 1864.
562. Finlands skeppskalender. 10. div. årgångar.
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563. Pahnan, J. Ph., Om nödvärn. H:fors 1840.
566. Calonius, M., Opera omnia. Voi. I—2.1 —2. Holmise
1829—1830.
567. „ „ Svenska arbeten. H:fors 1870. Inb.
568. Palmin, J. Ph., Lainopillinen käsikirja. Hels. 1863.
569. Ruotsin valtakunnan laki hyväksytty 1734. Uusi
suomennos. Hels. 1865.
570. Garnier, Finanslära. Öfvers. 1 häft. Viborg 1867.
571. Svedelius, Om Finlands landtdagar. H:fors 1872.
572. Tjeder, Tankar om frihet i handel. Åbo 1826.
573. Jacob, L. H., Afhandling om lifegna och fria bönders
arbete. H:fors 1820. Inb.
574. En volym bancoförordningar.
575. Lagus, W. G., Finska adelns gods och ätter. H:fors
1858. Inb.
576.
„ „
ÅboHofrätts historia. 1. Del. H:fors 1834.
577. ~ „ Handlingar och uppsatser rörande Fin-
lands kyrkohistoria. 1 Häft. H:fors 1845.
578. „ „ Anteckningar rörande 1741 och 1742
årens finska krig. H:fors 1853.
579. Spåre, G. A., Biografiska anteckningar om senatens
ledamöter samt embetsmän 1809—1859. H:fors 1863.
580. Cygnceus, Fr., Bidrag tili nord-europeiska folkslagens
historia. 1 Delen. H:fors 1848. Inb.
581.
„ „
Joachim Zachris Duncker och hans om-
gifning. H:fors 1858. Läderb.
582.
„ „ Teckningar ur Frans Michael Franzens
lefnad. H:fors 1872.
583. Grönblad, J. E. A., Urkunder upplysande Finlands
öden och tillstånd i slutet af 16:e och början af 17:e
århundradet. 1.FlockeD. H:fors 1833. Läderb. m. gsn.
584. „ „ Nya källor tili Finlands medeltidshistoria.
1. Delen. Köpenhamn 1857. Läderb. m. gsn.
585. ~ „ Samma bok. häftad.
586. Vääränen, J. E., Samling af urkunder rörande FiD-
lands historia. I—3. H:fors 1863—1866.
587. „ ~ Samma bok. 1.
588. Arvidsson, A. J., Handlingar tili upplysning af Finlands
häfder. I—3 Delen. Sthm 1846—1849.
589. Historiallinen arkisto. 2—3. Helsingissä 3868 —lB7l.
590. Tengström, J., Handlingar
o tili upplysning i Finlands
kyrkohistoria. 4 häftet. Åbo 1825.
591. Porthan, H. G., Skrifter i urval. I—4 Delen. Hrfors
1859-1870.
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592. Kajaani, Suomen historia. 1. Osa. Help. 1846.
593. [HallsUn, A. G. J.J, Suomen historia ja maantiede.
Hels. 1849.
594. Grube, A. W„ Kertomuksia ihmiskunnan historiasta
1,2, 4, 5 Osa. Hels. 1864—1866.
595.
„
Samma bok. 2. Osa.
596. Aepnelceus, K., Yhteinen historia. Hels. 1847.
597. Borg, C. G., Matthias Alexander Castren. H:fors 1853.
598. Frosterus, G., Souvenirs de la guerre des Camisarde.
Lausanne 1866.
599. Bomansson, K. A., Finlands fornborgar 1. Kastelholm.
H:fors 1856. Inb. m. gsn.
600. Rein, G., Finlands forntid i kronologisk öfversigt. ].
H:fors 1831. Inb.
601. Åberg, Ryssiands historia. H:fors 1846. Inb.
602. Montgomery, G., Historia öfver kriget emellan Sverige
och Ryssland 1808 och 1809. Örebro 1842. Inb.
603. Koskinen, Y., Yrjö Maunu Sprengtporten'ista. Hels. 1870.
I Nordström, O. AI., Aminnelsetal öfver biskop. OG.Ottelin. Borgå 1866.Ehrenström, J. A., Tai vid frih. O E. Gyldenstolpesjordfästning. H:fors 1831.
605. Piitz, W., Yleisen historian oppikirja. I—3.1 —3. Hels.
1865-1866.
606. Palmblad, W. Fr., Geografian oppikirja. Hels. 1865.
607. Rein, G., Statistisk teckning af Finland. 1. H:fors
1853. Inb. m. gsn.
608. „ „ Samma bok.
609. [Berndtson, F.], St. Petersburg-Riihimäki jernvägs-
byggnad. H:fors 1871. Inb. m. gsn.
610. Pitäjään kertomuksia. I—4. Hels. 1869—1871.
611. Hipping, A. J., Beskrifning öfver Perno socken.
St. Petersburg 1817.
612. Finnland. Kurze Notizen iiber das Land. H:fors 1873.
613. Armfelt, G. Ph., Guide dans la Finlande. Åbo 1859.
614. Johnson, J., Ein Beitrag zur Kenntniss der wirthschaft-
lichen Verhältnisse Finnlands. Pbg. „1847.
615. Knorring, F. P. v., Gamla Finland. Abo 1833.
616.
„ „ Krigsmannaskolor i Finland. Hel-
singfors 1832.
617. lanatius, Ch. E. F., Renseignements sur la population
de Finlande. H:fors 1869.
618. Le Duc, L., La Finlande. Tome J—2. Paris 1845. Inb.
619. Radlof,F. PF., Beskrifning öfver Åland. Åbo 1795. Inb.
620. Lindeman, B. A., ~Sj vägvisare genom Finland. 2. uppl.
H:fors 1867.
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621. Handlingar och förordningar angående Finlands fi-
skerier utg. af A. J. Malmgren. I—s. Helsingfors
1869—1870.
622. Handlingar hörande tili landtbruksmötet 1847. Åbo 1848.
623. Berättelse om landtbruksmötet 1870. H:fors 1871. Inb.
624. Veckström, M., Anteckningar i landthushållningen.
H:fors 1850. Lb. m. gsn.
625. Infanteriregleraente för finska militären. 3. afd. Åbo 1817.
626. SehulUn N. G. af, Tables de logarithmes. H:fors 1841.
Inb.
627. Euhlidcn Alkeista neljä ensimm. kirjaa. Suomentanut
"VV Kilpinen. Hels. 1847.
628. Eklöf, J. H, Pallokolmiomitanto. Hels. 1856.
629. Nervander, J. J., Kurs i arithmetiken. H:fors 1844. Inb.
630. Lindelöf, L. L., Le§ons de calcul des variations. Pa-
ris 1861. Inb. m. gsn.
631. Lönnrot, E., Flora fennica. Suomen kasvisto. Hel-
singissä 1860.
632. Nordenskiöld, N., Försök tili framställning af kemiska
mineralsystemet. H:fors 1833.
633. Nordenskiöld, A. E., Beskrifning öfver de i Finland
funna mineralier. H:fors 1863. Praktb.
634. Nylander, W., Synopsis methodica lichenum. Fasc.
I—2. Parisiis 1869.
635. Palmin, J. A, Om foglarnas fiyttningsvägar. H:fors 1874.
636. Mukiin, F. W., Vetenskapliga grunder för bestäm-
mandet af fogelarternas ordningsföljd. H:fors 1867.
637. Malmgren, A. </., Spetsbergens etc. Annulata polychseta.
H:fors 1867.
638. Berlin, Lukukirja luonnontieteessä. Hels. 1865. Inb.
639. Årsberättelse rörande medicinalverket i Finland. 1859
—lB6B. H;fors.
640. 1863—1868.
641. 1872. Inb.
642. Haartman, C. D. v., Anvisningar tili igenkännande af de
allmännaste sjukdomar. I—2. H:fors 1844—45. Inb.
643. „ „ Handbok för barnmorskor. Åbo
1821. Inb.
644. Umoni, 1., Bidrag tili nordens sjukdomshistoria. Del.
I—3. H:fors 1846—1853. Inb.
645. Hjelt, Otto E. A., Den patologisk-anatomiska inrättningen
1859—1871. Hfors 1871.
646.
„ ~ Öfversigt af 1000 liköppningar. Hel-
singfors 1872.
647.
„ „ Bidrag tili sundhetslagstiftningen i Fin-
land. 1. H:fors 1873.
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648. Hjelt, Otto E. A., Sjukvården vid allm. sjukhuset 1861
—lB6B. H:fors 1869.
649. Estlander, J. A., Den oftalmologiska kliniken 1860—
1871. 1. H:fors 1871.
650. Pippingsköld, J., Några iakttagelser och rön i obstetrik. 2.
Helsingfors 1871.
651. Finska läkaresällskapets handlingar. 1. Bd. häft 1.
H:fors 1841.
652. Timoni I. och L. H. Törnroth, Analecta clinica iconibus
illustrata. Tom 1. Fasc. I—2. H:fors 1851—1854.
653. Kornelius Nepos, Jalojen sankarien elämäkertoja. Suo-
ment. K. M. Forsberg. Hels. 1856.
654. Geitlin, G., Principia grammatioes neo-persicse. H.-forsise
1846. Inb. m. gsn.
655. „ „ In librum Genesis prolegomena. ILforsise
1846.
656.
„ „
Genesis på grundspråket jemte ordtolkning
och kommentarier. H:fors 1847. Läderb.
m. gsn.
657.
„ „ Hebraisk grammatik. H:fors 1356. Lädbd.
m. gsn.
658. Castren, M. A., Versuch einer ostjakischen Sprach-
lehre. St. Petersburg 1849.
659. „ „ Elementa grammatices syrjsenae. Hel-
singforsise 1844.
660. ~ „ Elementa grammatices tscheremissse.
Kuopiose 1845.
661. „ „ Hvar låg det finska folkets vagga?
H:fors 1849.
662. Cicero, Tusculana3 disputationes utg. af C. li. Forsman.
Hrfors 1844. Läderb. m. gsn.
663.
„ Orationes selectee XV. Utg. af C. E. Forsman.
H:fors 1841. Läderb. m. gsn.
664. Forsman, C. R., Ord- och sakförklaringar tili femton
Ciceros tai. H:fors 1844.. Läderb. m. gsn.
665. Fattenborg, H. H., Grekiskt handlexikon öfver Nya
testamentet. Åbo 1842. Läderb. m. gsn.
666. [Eagus, W.,] llsqi täv rrjg Poaalag.
Ev A&iiv<us\®&.
667. Meurman, 0., Svenskt och ryskt lexicon. Del. I—2.
H:fors 1846-1847. Inb.
668. „ „ Samma bok. häftad.
669. Meriin, C, Tillägg och Rättelser tili svenskt och ryskt
lexicon. H:fors 1851.
670. Schoultz, C. A. v., Lärobok i franska språkat. I—2 Del.
H:fors 1859—1860. Inb. m. gsn.
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671. = 670.
672. Europceus, D. E. 1)., De finsk-ugriska språkens räk-
Deord. Hrfors 1853.
673. [ „ „ J Svenskt-finskt handlexikon. I—2
Del. H:fora 1852-1853.
674. Floman, W., Ranskan kielioppi. Help. 1863.
575. „ „ Samma bok. 2 painos. Ibd. 1865.
676. Åtllgren, H., Die Grundzuge der finnischen Sprache.
Berlin 1847.
677. „ „ Om affix-pronomen i arabiskan, per-
siskan och turkiskan. H:fors 1854.
678. [liothsten, F. WJ, Latinalais-suomalainen sanakirja.
Hels. 1864.
679. [Ahlman, F.J, Svenskt-finskt lexikon. H:fors 1865.
680. Aminoff, T. G., Virolais-suomalainen sanakirja. Hel-
singissä 1869.
681. Gunnelin, G., Sanakirja Anabasis-kirjaaD. Hels. 1868.
682. Stjernareutz, A., Suomalainen meri-sanakirja. Hels. 1863.
683. [StråhlmanJ, Luettelo virka- jalaki-sanoista. Hels. 1866.
684. „ Samma bok.
685. Lönnrot, E., Suomalais-ruotsalainen sanakirja. Vihk.
1,2, 4,5, 7. Hels. 1866-1874.
686. Orationes panegyricse Abose 1811 habitse. Abose.
Prkbd. m. gsn.
687. Romanen. 1846. Viborg. Inb.
688. Cygnceus, Fr., Afhandlingar i populära äinneD. I—21—2
Häft. H:fors 1852-1853. Inb.
689. „ ~ Höstispiggarne. Ströskrift. Sthm. 1841.
Inb. m. gsn.
690. ~ „ Samma '■ ok.691. ~ „ Skaldestycken. 4.'Band. H:fors. Läderb.
692. Fosterländskt Album. I—2. Hrfors 1845. Inb.
693. [Bjarne, S.], Tavastehus slott, en romans. H:fors 1831.
694. Grot, J., Calender tili minne af universitetets andra
secularfest 1840. H:fors 1842. Inb.
695. Collan, K., Studier och skizzer. 1. samlingec H:fors
1865. Inb.
696. Topelius, Z., La fille du sorcier. Paris 1875.
697. Nervander, J. J., Jephtas bok. En minnessång i Israel.
H:fors 1840.
698. Nordmann, 8., Några minnen och utkast. H:fors 1870.
699. Talisman mot ledsnad och elakt lynne. H:fors 1830.
700. Lertnontoff, Vår tids hjelte. Ofvers. af O. Meurman.
Hrfors 1844. Läderb. m. gsn.
701. Nala och Damayanti, öfvers. af H. Kellgren. Hrfors
1852. Inb.
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702. Alarlinsky, A., Ammalath-bek, öfvers. af O. Meurman.
Sthm 1841. Inb.
703. Novellikirjaato 1869. I—l2. vihko. Hels. 1869.
704. Gottlund, C. A., Otava eli suomalaisia huvituksia. I—2.1 —2.
Tukhulmissa 1828-1832. Läderb.m.gsn.
705. „ „ Samma bok. 2. Osa.
706. „ „ Runola. H:fors 1840. Läderb.m.gsn.
707. „ „ Samma bok. häft.
708. ~ „ Väinämöiset. 1. Osa. Tukhulmissa
1828. Läderb m. gsn.
709. „ „ Samma bok. häft.
710. „ „ Pohjoinen palaa. Hels. 1848.
711. „ „ Läsning för finnar. 1 häft. H:fors 1864.
712. „ „ Försök att förklara Taciti omdömen öf-
ver finnarne. Sthm 1834. Ldb. m. gsn.
713.
~ „
Samma bok. Inb.
714. „ ~ Försök att förklara de finska stam-
ordens uppkomst. H:fors 1853.
715. „ „ Sampo. Runollisto. Hels. 1847.
716.
„ ~
Jumalasta ja hänen nimittämisestä.
Hels. 1850.
717.
„ „ Runoilemisia 1. joukko: C. M. Fredman-
nin lauluja ju loiluja. 1. vihko.
Hels. 1863.
718.
~
„ Något eom torde förtjena att reflek-
teras uppå. H:fors 1872.
719. „ „ Gud verlden o. menniskan. H:fors 1870.
720 „ ~ Den finska sampomyten närmare ut-
tydd ochförklarad. H:fors 1872.
721. „ „ Förteckning öfver en manuskriptsam-
ling etc. H:fors 1838.
722. Huvilauluja Hämehestä. Hämeeni. 1862.
723. Samma bok.
724. Topelius, Z., Luonnonkirja. Hels. 1860.
725. „ „ Samma bok. 2. painos. Hels. 1862.
726. [Schmid, Kr. v.], Pyhän Eustakiuksen merkilliset elämän
vaiheet. Hels. 1848.
727. [Zscholcke H.], Viinamyrkystä surullinen tarina. Hs. 1844.
728. Korhonen. F., Viisikymmentä runoa ja kuusi laulua.
Hels. 1848.
729. Eestirahva ennemuistised jutud. Helsingi linnas 1866.
730. Suomen kansan sananlaskuja. Hels. 1842.
731. Suomen kansan arvoituksia. Hels. 1844.
732. Samma bok. Hels. 1851.
733. Näytelmistö. 2-4. Hels. 1863-1867.
734. Kalevala, 2 painos. Hels. 18Ö6.
735. Kalevala, lyhennetty laitos. Hels. 1862.
736. helppohintainen painos. Hels. 1870.
737. öfversatt af Castren. I—2. H:fors 1841.
738. Suomen kansan satuja ja tarinoita. I—31 —3 Osa. Hels.
1852—1863.
739. Kanteletar. I—3 kirja. Hels. 1840.
740. 2. painos. Hels. 1864.
741- [Pipping, F. W.J, Luettelo suomeksi präntätyistä kir-
joista. Hels. 1856—1857.
742. Lagus, G., Den finsk-svenska litteraturens utveckling.
2 häften. Borgå 1866. Åbo 1867.
743. Gyldin, N. A., Betydelsen af den antika konstens stu-
dium. Hrfors 1841.
744. Estlander, C. G., Den finska konstens och industrins ut-
veckling. H:fors 1871.
745. „ „ Vid konstflitens härdar. H:fors 1875.
746. Bolin, A. W., Europas statslif och filosofins politiska
läror. I—2 Del. H:fors 1870—1871.
747. Snellman, J. V., Försök tili en frarnställning af Lo-
giken. 1. häftet, H:fors 1837. Inb.
748. „ „ Läran ora staten. Sthm 1842. Inb.
749. „ „ Versuch einer spekulativen Ent-
wickelung der Idee der Persönlich-
keit. Tiibingen 1841.
750. „ , Philosophisk elementar-kurs. I—3.
Sthm 1837 1840. Inb.
751. Sirin, K., Puheet ja saarnat. Hels. 1853.
752. Siren, A. F., Borgå stifts matrikel. Borgå 1842. Inb.
753. „ „ d:o d:o Borgå 1854. Inb.
754. Törnudd, Åbo erkestifts matrikel. Åbo 1840. Inb.
755. Uusia Virsiä, kirkosa ja kotona veisattavia. I—2.1 —2. Osa.
Turusa 1836. Inb. m. gsn. o
756. Kyrkohandbok. Förslag. Åbo 1859. Inb. m. gsn.
757. Förhandlingar ' vid första allm. skollärarmötet i Fin-
land. Thus 1864.
758. D:o vid andra d:o d:o H:fors 1867.
759. Lönnrot, E., 86 virttäerinäisiä tiloja varten. Turussa 1867.
760. Handlingar i anledning af prestmötet i Åbo år 1842.
Åbo 1843.
761. Europcßus, D. E. E>., Kirjoituksia Suomen kansan
tärkeimmistä asioista. Hels. 1862.
762. Berättelse om bibelsällskapernas i Finland göromål år
1847. Åbo 1848.
763. Bäckman, J., Några dagens kyrkliga frågor. Viborg 1859.
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2. Plancheverk och. tidskrifter.
764. Ldllustration. Journal universel, Tome 9—lB. Paria
1847-1851. Inb.
765. L’artiste. Revue de Paris. 1845: 15 juillet 28 dec.
766. The art-journal. Englisch-deutsches Kunst- und Kunst-
Industrie-Journal. 1851. Leipzig.
767. Paynes Universum und Buch der Kunst JSeue Folge.
Band 1— 10 kpl., 11 (sakn. Heft 15). Leipzig und
Dresden 1860—1870.
768. Dusseldorfer Monatshefte. Redigirt von Lorentz Clasen.
Bd. 1 12. 1848—1859.
769. Archiv fiir Natur, Kunst, Wissenschaft und Leben.
1 16. Jahrg. Braunschweig 1833—1848.
770. Förr ooh nu. Illustrerad tidning för hemmet I—3 Bd.
Sthm 1870—1872. Inb.
771. Das Karlsruher Unterhaltungsblatt. 10. Jahrg. 1827.
772. Die Kunstschätze Wiens im Stahlstich nebst erläutern-
dem Text von A. R. v. Perger. Triest 1854—1856.
773. Belvedere oder die Galerien von Wien. Stahlstich-
sammlung der vorziiglichsten Gemälde nebst Text von
A. Gurling. Leipzig n. Dresden 1857—lB5B.
774. DerKunstverein. Stahlstichsammlungvorzuglicher Genre-
bilder der neuesten Zeit. Text von E. Kauffer. Leip-
zig 1827-1828.
775. Die Kunstwerke von dem Alterthum bis auf die Gegen-
wart in 120 Kupferstichen. 1. Bd. Leipzig.
776. Brockedon , C., Italien. Klassisch, historisch u. malerisch.
In 60 AnsichteD. Leipzig 1847.
777. Amerika in Bildern. Nach der Natur gezeichnet von
W. H. Bartktt. Mit Text von N. P. Willis. Deutsch
bearbeitet von J. v. Horn. I—2. Bd. London, Ham-
burg 1851—1852.
778. Meyer s Universum oder Abbilduug und Beschreibung
des Sehenswerthesten und Merkwiirdigsten der Natur
und Kunst auf der ganzen Erde. 1 21. Bd. Hildburg-
hausen und New-York 1833—1860.
779. Meyer s Universum. Ein Jahrbuch fur Freunde der
Natur und Kunst. Herausg. v. Hermann J. Meyer,
Hildburghausen 1862—1864.
780. Paynes Universum. Neues Bilderwerk mit vorzuglichen
Holzstichen und erläuterndem Texte. I—B Bd. Leip-
zig 1843 1849.
781. Berghaus, H., Die Yölker des Erdballes. Mit 150 natur-
treuen colorirten Abbildungen. I—21 —2 Bd. Brussel u.
Leipzig 1845 1847.
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782. Catiin, G., Die Indianer Nord-Amerikas. Deutsch
herauag. von H. Berghaus. Mit 24 Gemälden. Briissel
und Leipzig 1848.
783. Gallerie der Zeitgenossen. 55 Lieferungen (110 Portr.)
Hildburghauaen 1848—1852.
784. Geschichte der französ. Revolution und der Begriindung
der Republik. Mit 125 Abbildungen. Leipzig 1849.
785. Illustrirte Chronik der Gegenwart. 3. Bd. Chronik des
Jahres 1851. Leipzig 1851.
786. Das Buch der Ritterorden und Ehrenzeichen. 1 19.
Lieferung. (Complet in 24 Lieferungen.) Leipzig.
787. Neue Shakespeare-Gallerie. Die Mädchen und Prauen
in Shakespearea dramatischen Werken. Iu Bildern
und Erläuterungen. Leipzig 1848.
788. W. Hogarths Zeichnungen nach den Originalen in
Ståhl gestochen. Mit Erklärung von G. C. Lichtenberg,
fortgesetzt von F. Kottenkamp. I—2. Abth. Stutt-
gart 1840.
789. William Hogarth und seine Zeit. Stahlstiche nach
"William Hogarths Originalen mit Erzählungen von
A. Görling. Leipzig und Dresden 1851.
790. Musuus, J.K A., Volksmärchen der Deutschen. Pracht-
ausgabe mit Holzschnitten. Leipzig 1842.
791. [Lafontaine]', Hundert Fabeln mit hundert Bildern.
Leipzig 1840.
792. Malerische "Wanderungen durch Paris. Nach dem
französ. Werke „Les rues de Paris" bearbeitet von
A. Diezmann. Mit c. 300 Holzschnitten. Lpzg. 1845.
793. Sporschil, J., Die Schweizer-Chronik. Mit 25 Ståhl-
stichen nach Originalzeichnungen von J. Opiz. Leip-
zig 1840.
794. „ „ Der Dreissigjährige Krieg. Illustr. von
F. W. Pfeifer. Braunschweig 1843.
795. Napoleon-Album. Herausg. von E. Brinckmeyer. Mit
Illustratiouen nach H. Vernet, V. Adam, A. Meyer.
Ibd. 1842.
796. Beiche, K. F., Friedrich der Grosse und seine Zeit.
Nach den besten Quellen dargestellt. Mit 24 Stahl-
stichen. Leipzig 1840.
797. Mignet F. A., Geschichte der französischen Revolution.
Mit 200 Illustrationen. Leipzig 1842.
798. St. Pierre, B. de, Paul und Virginie und die indische
Hiitte. Mit 400 Vignetten und 30 grossen Bildern im
feinsten Holzschnitt. Pforzheim 1840.
799. Das Königreich Bayern in seinem alterthumlichen, ge-
schichtlichen etc. Schönheiten. In Stahlstichen mit be-
gleitendem Texte. I—2. Bd. u. 8 Hefte des 3. Bdes.
Munchen 1843—1846.
800. Das malerische und romantische Deutschland in 10
Sektionen und Supplenient (mit iiber 400 Stahlstichen).
Leipzig.
801. Landau, J., Malerische Ansichten von Hessen. Mit
36 Stahlstichen. Kassel 1842.
802. Weiss, Fr., Die Pfalz. Mit 24 Stahlst. Neustadt 1840.
803. Freiligrath, F., und Schucking, L., Das malerische und
romantische Westphalen. Mit 30 Stahlst. Leipzig.
804. Wolf, O. L. 8., Das malerische und romantische Aus-
land. I—2. England u. "Wales Belgien u. Holland.
Leipzig 1843—1844.
805. Frommel, C, Pittoreskes Italien. Text von W. Linde-
manin und C. Witte. Mit 103 Stahlst. Leipzig 1840.
806. Das malerische und romantische Nordamerika. Nach
den Zeichnungen von W. H. Bartlett. Text von
N. P. Willis. Mit 75 Stahlstichen. Leipzig.
807. Grimm, A. L., Die malerischen und romantischen Stellen
der Bergstrasse des Odenwaldes und der Neckar-Ge-
genden, mit ihrer Vorzeit u. Gegenwart. Mit 40 An-
sichten, Panoramen u. Karte. Darmstadt.
808. Hamburg und seine XJmgebungen im 19:ten Jahrhundert.
Eine Reihenfolge in Ståhl gestochener Ansichten.
Text von F. G. Buek. I—2. Abth. Hamburg 1844.
809. Walsh, R., Konstantinopel und seine XJmgebungen.
Bearbeitet von A. Weiske. Mit 30 Stahlst. Lpzg. 1840.
810. Der Bildersaal. Eine Stahlstichsammlung, darstellend
Bilder und Scenen meist aus Ungarn. Mit Text.
I—7.1 —7. Heft. Leipzig (incomplett).
811. Schauplatz des Krieges und der Revolution, in An-
sichten, Karten und Plänen. Nebst Beschreibung.
Leipzig 1849.
812. Görling, A., Die neue Welt. Skizzen von Land und
Leuten der Nordamerikanischen Ereistaaten. Mit vielen
Stahlstichen. Leipzig 1848.
813. Illustrated London, or a series of views in the british
Metropolis and its vicinity. The notice by W. J. Bick-
neli. London.
814. Le Magasin pittoresque. Tome 1. Paris 1833.
815. Magazin för konst, nyheter och moder. Tidningsskrift.
5. Årg. Stockholm 1828.
816. Tschihatscheff, P. de, Voyage scientifique dans I'Altai'
oriental et les parties adjacentes de la frontiere de
Chine. Avec Planches, cartes et plans. Paris 1845.
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817. The world of fashion. Sept. 1830 July 1833. Lon-
don. Maroquinbd.
818. La belle Assemblee or Bells court and fashionable
Magazine. Voi. I—3. London 1086—1807.
819. The Lady's Magazine. Jan., Febr., April, May 1804.
820. Ett band i rödt maroquin inneb. porträtter litografie-
rade hos Lemercier i Paris.
821. Ett dito inneb. tyaka vyer i stålstick. Carlsruhe.
822. Le Fabriche e i dissegni di Andrea Palladio raccolti ed
illustrati di C. B. Scamozzi. Tomo 2—4. Vicenza 1778.
823. Wright, M. v., et F. Berndtson, Panorama de Helsing-
fors avec I'etablissement des eaux etc.
824. Panorama du bombardement de Sveaborg 1855.
825. Europa. Chronik der gebildeten Welt. 1840—1844.
Karkruhe und Baden.
826. Revue etrangere 1834. St. Petersburg.
827. Revue de Paris. 1841 (sakn. 1 n:r), 1842—1843.
3. Kartor.
828. Postkarta öfver europ. och asiat. Ryssland. (På ryskä).
829. Generalkarta öfver Finland. (22 blad).
830. Meyer, J., Grosser Hand-Atlas iiber alle Theile der
Erde in 170 Karten. Hildburghausen 1843.
831. Carte genealogique generale de France depuis Hugues
Capet jusqu' aujourdhui. Paris.
832. Fleury, L., Carte generale de I'aacien monde. Paris.
833. Carte de la republique francaise. L'an VIII.
834. Carte de la partie europeenne de I'empire de la Russie.
St. Petersbourg 1809.
835. Generalkarta öfver Östra Europa (på ryskä).
836. Brandenburg, L. W., Karta öfver landsvägarna uti
Sverige och Norrige. 1831.
837. Hermelin, C. G., Charta öfver Sverige och tilgrän-
sande länder.
838. Jeferys, lii. and S. Dunn, A new and compendious
map af England and Wales. London 1788.
839. Ravenstein, A., General-Post- u. Reisekarte v. Deutsch-
land. 2. Ausrr. Frankfurt a. M. 1837.
840. Heinrich, P. G., Das Gebiet der Stadt Hamburg. 1810.
841. Heinrich, A. J. 0., Das Grossherzogthum Baden.
842. Siebert, A., Post- und Schul-Karte von Kur-Hessen.
843. Hartman, Post-Karte von Hanover.
844. A l/than, G., Oro-hydrografisk Karta öfver Finland. 1870.
845. Karta öfver Tavastehus län 1870.
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